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因变量 组织认同 助长型进谏 禁止型进谏
控制变量 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
年龄 -0.191* -0.220* 0.066 0.066 0.039 0.039 0.039 0.019
性别 -0.053 0.054 -0.110 -0.120* -0.154* -0.154* -0.159* -0.077*
教育程度 -0.19* -0.227* -0.146* -0.148* -0.223** -0.223** -0.229** -0.144*
自变量










































缺 乏 做 出 利 组 织 行 为 的 动
力。 结合以上假设 H1 和假
设 H2 所预测的关系，我 们
提 出 以 下 关 于 组 织 认 同 的
中介效应假设：
H3： 组织 认 同 在 职 场
排 斥 与 员 工 进 谏 行 为 之 间
的关系中起着中介的作用；




1. 样本。 本次研究共发放问卷 500 份，回收有效问卷
304 份，回收率为 60.8%。 样本的描述性统计结果如下。 从
性别看，男性 106 人，占 34.9%；女性 198 人，占 65.1%。 从
年 龄 看，25 岁 以 下 的 30 人， 占 9.9%；26 岁~35 岁 的 130
人，占 42.8%；36 岁~45 岁的 134 人，占 44.1%；46 岁以上的
10 人，占 3.3%。 从学历构成看，高中（中专）及以下学历的
44 人，占 14.5%；大专学历的 48 人，占 15.8%；本科学历的
200 人，占 65.8%；研究生及以上学历的 12 人，占 3.9%。
2. 问卷编制。 本研究采用问卷调查方式收集原始数
据，问卷采用了在相同领域中使用的成熟量表，职场排斥




置的问题采用李克特 5 分制量表或 7 分制量表，1～7（或 1～
5）分分别表示程度最低到程度最高，或非常不同意到非常
同意。 表 1 是各变量的测量指标及问题来源。
3. 数 据 分 析 。 对 于 研 究 假 设 ， 我 们 采 用 层 级 回 归
（Hierarchical Regression Modeling，HRM）的 方 法加 以 检
验，分析结果列在表 1 中。 关于组织认同的中介效应，根据
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